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The rising trend of building energy consumption makes Building energy 
efficiency listed as one of the top ten energy-saving key projects. Although the 
Building energy efficiency policies and regulations are introduced to regulate the 
building energy consumption, but the results are poor, and the main reason is that 
building energy management is not in place. Therefore, the study of building energy 
management system is of great significance to the work of Building energy 
efficiency. 
Because different building energy efficiency climate zone has different building 
energy efficiency management system, this paper selected Xiamen City, a typical 
city in Southern subtropical region. Overview the research situation of both the 
international and the domestic of the Building energy efficiency management system, 
with the help of questionnaire approach, this paper analysis the status of Xiamen 
City building energy management system and its problems, and from the perspective 
of government failure theory to explore the causes of system failure. Finally, this 
paper argues, Xiamen can enhance some respects, such as organization, the 
constraint system, incentive system, technical support system and financial services 
system for Building energy efficiency management system’s institutional innovation 
in order to solve system problems. 
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指数”评价中，在全球 144 个国家和地区的排序中，中国位居 133 位。④另一方
面，我国的经济增长却以一种高消耗的粗放经营方式进行。如果我国要在 2020
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5倍，屋顶为 2.5 到 5.5 倍，外窗是 1.5 到 2.2 倍，门窗的空气渗透量是 3到 6
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自 20 世纪 70 年代石油危机之后，西方发达国家普遍认识到能源消费与能
源安全问题的严峻性，开始将建筑节能作为国家的基本方针政策，并相继制定、
实施了一系列建筑节能的法律法规，如加拿大 1972 年颁布了《新建建筑节能
法》，西德 1976 年颁布了《建筑物节能法》，美国 1978 年颁布《能源政策和节
约法》，瑞典、法国先后也颁布了多项有关住宅建筑节能的法规。同时，各国在
建筑节能上大量采用强制性的节能标准，以提高建筑的节能效果。可见，西方
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